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A f  F ø rs te læ re r  F r a n d s  H a n sen .
Naar „Foreningen for Kirkegaardskultur“s aarlige Generalforsamling denne Gang 
afholdes paa Lolland-Falster, og Mødestedet er blevet Maribo, er det sikkert sket ikke 
alene, fordi det er den gamle, ærværdige Stiftsby med den prægtige Domkirke, som 
gemmer Minder, bl. a. om Danmarks berømte Kongedatter Leonora Kristine, men og­
saa fordi denne hyggelige, gamle og dog fremadstræbende lille By i sine overordentlig 
smukke Omgivelser ejer en Skønhedsværdi, der burde kendes.
Det er derfor mit Haab, at Foreningens Medlemmer saavel som andre i Kirke- 
gaardssager interesserede i stort Tal vil gøre Alvor af at følge Indbydelsen til Mødet 
den 15. Juni i Maribo, hvor Deltagerne vil kunne høste rigt Udbytte baade i Kirke- 
gaardssagens Interesse og ved de Skønhedsindtryk, der kan bentes her i de idylliske 
Omgivelser.
Særligt vil maaske ovenstaaende Parti fra Maribo Kirkegaard, der er kendt viden 
om og beundret af alle, der besøger den skønne Plet, tale til de Besøgende som den 
„Dødens Have“ , den er, med sin enestaaende Beliggenhed ud til Maribo smilende 
Sø med sin smukke Taksallé og med den vidunderligste Udsigt over mod dens smaa 
Øer og skovkransede Baggrund, hvorfra det kendte Søbolts hvide Slot skinner igennem.
Jeg tør ikke alene paa egne, men ogsaa paa den gamle Klosterbys Vegne byde 
alle Gæsterne et hjerteligt Velkommen!
A llé  a f  k lip p e d e  T a k s  p a a  M a rib o  K irk e g a a rd . -  A n ta g e lig  p lan te t ca . 18 70 .
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